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Contributors 
Richard Joanisse has been teaching sociol-
ogy at Grand Valley State since 197 1. His es-
say with Professor Johnso n is the second of a 
series offerin g a critica l interpretation of 
teaching. 
Jacqueline Johnson, Associate Professor of 
Sociology, is working with Professor Joanisse 
on a series of essays offering critical interpre-
tation of teachi ng. 
Anthony Parise has been teaching Eng-
lish at GVSU for 20 years. 
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Pat Bridges is a visit ing instructor in the 
English Department. Currently, she is writing 
a composition textbook to furth er her fledg-
ling career. 
Walter Foote, Associate Professor of Eng-
lish, is on leave this year, living in C hile. 
Daleene Menning, Associate Professor of 
Art, has been at Grand Valley State since 
1973. She has exhibited her ceramics through-
out Michigan. 
Mary Ka 
ing editor of 
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M a r y  K a t h a r i n e  P a r k s ,  f o r m e r l y  m a n a g -
i n g  e d i t o r  o f  t h e  M i c h i g a n  Q u a r t e r l y  R e v i e w  a n d  
a d j u n c t  i n s t r u c t o r  i n  E n g l i s h  a t  G V S U ,  i s  n o w  
t h e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  f o r  P u b -
l i c a t i o n s  a t  G r a n d  V a l l e y .  
P i e r r e - E d m o n d  R o b e r t ,  f o r m e r l y  P r o f e s -
s o r  o f  F r e n c h  a t  G r a n d  V a l l e y  S t a t e ,  n o w  l i v e s  
i n  P a r i s ,  w h e r e  h e  t e a c h e s  a t  t h e  S o r b o n n e .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  n u m e r o u s  s c h o l a r l y  p u b l i -
c a t i o n s ,  h i s  f i r s t  n o v e l  w i l l  a p p e a r  t h i s  f a l l  i n  
P a r i s .  
B e n n e t t  L .  R u d o l p h  i s  p r o f e s s o r  o f  m a r -
k e t i n g  i n  t h e  S e i d m a n  S c h o o l  o f  B u s i n e s s .  H i s  
a c a d e m i c  s p e c i a l t i e s  i n c l u d e  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  
a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  H i s  f a v o r i t e  p a s t i m e  
i s  q u o t i n g  S a m u e l  B e c k e t t  a n d  D a v i d  M a r n e r  
i n  i n c o n g r u e n t  c o n t e x t s .  
S t e p h e n  R o w e ,  P r o f e s s o r  o f  P h i l o s o p h y ,  i s  
a  m e m b e r  o f  s e v e r a l  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  
m a i n t a i n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  l i b e r a l  a r t s  e d u -
c a t i o n .  H e  i s  e d i t o r  o f  t h e  a n t h o l o g y ,  L i v i n g  
B e : - , . o n d  C r i s i s :  E s s a y s  o n  D i s c o v e r : - ·  a n d  B e i n g  i n  
t h e  W o r l d ,  a n d  h i s  L e a v i n g  a n d  R e t u r n i n g :  O n  
A m e r i c a ' s  Contrib~ttion t o  a  W o r l d  E t h i c  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  t h i s  s p r i n g .  
D o n a l d  S a l t e r  i s  a  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e  u p o n  T  y n e  i n  E n -
g l a n d .  H e  h a s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a  s e q u e n c e  
o f  p o e m s  " B a c k  i n  t h e  U . S . S . R . "  b a s e d  o n  a  
v i s i t  t o  M o s c o w  i n  1 9 8 8 .  
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Mindy Taylor has been an adjunct instruc-
tor in the English Department for the past 
several years. 
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Roberta Simone, Professor of English , has 
been teachi ng at Grand V alley State si nee 
1965. 
Barbara Spring, adjunct instructor in Eng-
li.sh , has published both poetry and non-fiction 
in internatio nal, national, state and local pub-
licat ions. A resident of Grand Haven, she is 
presently writ ing a book about the G reat 
Lakes. 
